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Invloed sociale media op ons gedrag
Voorbeelden sociale media en leren (mogelijkheden)
Beperkingen







Van consumeren naar produceren




Foto’s delen (Flickr, etc.)
Video: YouTube, Vimeo, Dik.nl
Wiki
Invloed sociale media op ons gedrag
We shape our tools and 
afterwards our tools shape us 
(Marshall Mcluhan)























































Google Docs of wiki’s
Twitter
En binnen opleidingen/trainingen of mee te leren?
Foto: Presidio of Monterey
Foto: Presidio of Monterey
Photo: WillyBerger_be
Daily divide (Wiley & Hilton II, 2009)
Nieuwe technologie veel gebruikt in dagelijks 
leven, maar nog weinig voor leren









Samen aan teksten schrijven (met versiebeheer)




Dutta, S. & Mia, I. (2011). 
The Global Information
Technology Report 2010–2011. WEF
Toegankelijker geworden door:
- Breedband
- Publicatieplatforms zoals YouTube
- Gebruikersvriendelijke camera’s
Online video en leren
Toegankelijker geworden door:
- Breedband
- Publicatieplatforms zoals YouTube
- Gebruikersvriendelijke camera’s
Online video en leren
Hoe toepassen?
Voorkennis activeren (vooraf video bekijken)
Presentatiemiddel (illustreren, concretiseren, 
conceptualiseren, demonstreren, instrueren en analyseren)
Oefenen en creëren (handelingen aan het geweer, 
interview)
Communicatiemiddel (webconference)
Reflectie- en feedback (terugkijken)
Beoordeling (bekwaamheden laten zien)






Informatie raadplegen en vastleggen
Conversatie (op één blog reageren, via 
een eigen blog reageren)
Informatie, kennis en ervaringen met 
anderen te delen






Tekst, audio, video en foto’s delen
Artefacten of notebooks





Tekst, audio, video en foto’s delen
Artefacten of notebooks






Geen historie documenten 
(wel bij premium)
Beperkte exportmogelijkheden
5. Twitter voor leren

Attenderen
Vragen stellen en beantwoorden (‘rustige lerenden’, 
meer participatie)
Tips geven
Van ‘need to know’ naar ‘need to share’ (L. Suarez)




Impressies conferenties (hash tags #)
Beperkingen sociale media 
en leren
Is leren altijd een sociaal proces?
Samen creëren effectief?










Sluiten aan op eigentijdse opvattingen over 
didactiek en leren
Relaties met opvattingen over leren
See: http://www.psych.rochester.edu/SDT/
See: http://www.psych.rochester.edu/SDT/





De kansen/mogelijkheden van sociale media 
zijn groter dan risico’s/belemmeringen
Eens/oneens?
Vragen?
wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com
http://www.slideshare.net/
wrubens
